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На протязі більш ніж 10 років спостерігалися хворі на бронхіальну астму, котрі в загальне лікування 
додавали процедуру плазмаферезу. Встановлено, що включення в комплексну терапію БА (ПФ) 
супроводжується значним кліничним ефектом. При цьому спостерігали зменшення явищ бронхообструкції, 
зменшення кількості приступів ядухи, покращення відходження мокротиння і швидке купіювання гострих 
приступів. 
Найбільша стійка, пролонгована ефективність за результатами наших спостережень починалась з 10 по 
20 добу і досягала 85 % від загальної кількості хворих. 
Ефективність лікування ранніх стадій астми завжди вище, а тривалість реміссії більше. 
Завдяки використанню еферентних методів комплексного лікування завжди знижувалася доза 
використовуємих гормонів, а іноді це приводило до повної їх відміни та переводу пацієнтів на більш легкі 
припарати. 
Ремісія в деяких випадках досягала значних термінів, наприклад, один з спостерігаємих хворих після 
проведення курсу плазмаферезу знаходився в стані ремісії 7 років, інший – 5 років. При тому, що мінімальний 
термін реміссї  досягав 2 років. 
Ці данні дозволять рекомендувати плазмаферез для лікування бронхіальної астми, а також з метою 
зменшення доз глюкокортикостероїдів особливо в тяжких випадках, астматичному статусі та при передастмі з 
метою запобігання переходу її в астму. 
 
 
